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RESUMEN 
Es sumamente importante, desde el punto de vista estético, obtener la información 
suficiente que permita elegir los dientes anteriores superiores adecuados en relación al 
biotipo facial de cada individuo, con la finalidad de seleccionar los dientes anteriores lo 
más reales posibles  y así conseguir una mayor satisfacción en la población. 
El propósito de este estudio fue determinar si existe relación entre la forma de la cara y la 
forma del incisivo central  superior derecho en una muestra de 124 estudiantes de 
odontología de la UNMSM de ambos sexos entre los 17 y 28 años, sin alteraciones en el 
sector anterosuperior, a los que se realizó un examen clínico, análisis fotográfico y 
modelos de estudio. Se determinó el biotipo facial y la forma del incisivo central superior 
de cada estudiante, mediante dos métodos, uno directo y otro fotográfico. Se utilizó las 
pruebas estadísticas del Chi cuadrado y Cohen Kappa mediante el programa SPSS 21.  
Se observó en nuestro estudio que mediante el método directo y fotográfico existe 
relación entre la forma de la cara y la forma del incisivo central superior. El biotipo facial 
con mayor frecuencia mediante el método directo y fotográfico es el dolicofacial. La forma 
del diente con mayor frecuencia con el método directo  y fotográfico es el ovoide. La 
combinación más frecuente entre el biotipo facial y la forma del diente mediante el método 
directo predomino el dolicofacial relacionado con el diente triangular; mediante el método 
fotográfico la combinación más frecuente se da también entre el  dolicofacial relacionado 
con el diente triangular. En los hombres la combinación más frecuente entre el biotipo 
facial y la forma del diente mediante el método directo predomino el dolicofacial 
relacionado con el diente triangular; mientras que mediante el método fotográfico la 
combinación más frecuente se da entre biotipo dolicofacial relacionado con el diente 
triangular. En las mujeres la combinación más frecuente entre el biotipo facial y la forma 
del diente mediante el método directo se da entre el dolicofacial relacionado con el diente 
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ovoide; mientras que mediante el método fotográfico la combinación más frecuente se da 
entre el dolicofacial relacionado con el diente ovoide. 
Palabras claves: Estética; diente; métodos; índices.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
